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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяете~; т~м , что бухгалтерский 
учет в условиях рыночной экономики играет определяющую роль в управлении 
и контроле собственности, финансовых результатов, финансового состояния и 
платежеспособности, информационно-аналитического обеспечения и определе­
нии результатов по отдельным хозяйственным событиям, ситуациям , фактам 
хозяйственной деятельности . 
Организация учета в разрезе собьгrий, ситуаций и фактов хозяйственной 
деятельности меняет качественные харш..1еристики, возможности, транспарентно­
сти и эффективности учета в реализации его управленческих и стратегических ас­
пектов : основные ситуации, виды деятельности, внутренние и внешние сегменты, 
ц~:нтры ответственности и др . 
Актуальность темы исследования определяется и тем, что ситуационный 
учет целесообразно организовать на основе соответствующих вариантов интер­
национальной модели финансового учета с тем, чтобы обеспечить прямую 
связь счетных записей с принципами построения международных стандартов 
финансовой отчетности. 
Возникает необходимость в построении бухгалтерской модели ситуаци­
онного сетевого учета, которая обеспечивает связь и экономическую зависи­
мость всех основных направлений финансового, управленческого и сетевоr'о 
учета. 
В конечном итоге построение сетевого учета обеспечивает организацию 
управления переменами, принятие решений по которым, обеспечивает успех 
деятельности институциональных единиц в условиях глобальной экономики . 
Все эти положения определили актуальность, практическую и теоретиче­
скую значимость исследования проблем организации и методики сетевого уче­
та в коммерческих организациях . 
Состояние изученности проблемы характеризуется вкладом большой 
группы ученых, исследующих пять основных направлений рассматриваемой 
проблемы : 
- вопросы основных экономических параметров сетей, учетно­
аналитической обеспеченности сетевой инфраструктуры, адаптивные возмож­
ности и экономические характеристики сетей, идентификация и отражение се­
тевых ситуаций исследовались в трудах : К . И. Арнольда, А . И . Берга, Д. Бью­
монта, Х .Д. Вена, Дж. Голдсмита, В .И . Дмитрова, Б . Занга, Ф. Захеди, М . Кас­
тельса, К . Кларка, В . Срика, И . Стикела, В.Н. Якимкина и др. 
- проблемы моделирования сетевых предприятий, ситуационных, собы­
тийных и учетных процессов, построение моделей сетевого учета, структури­
рованных планов счетов, рассматривались в работах Л . Биrrиеро, С.Д. Броада, 
В .В . Вернтца, М . Желены, К . Клока, А.А . Колобова, Р. Коуза, А . Ч . Литтлтона, 
П .Р. Лоуренса, Дж . Лорша, В.Э. Маккарти, Е .И. Муругова, И .Н . Омельченко, 
Дж. Риса , К . Сандо, А . Сахария, Р . Стоуна, В . И. Ткача, Э . Тербана, Дж.Д . Томn­
сона. К . У"">да, Д . Форрестера, Р . Энтони и др . 
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нашло отражение в трудах Е .А . Аксеновой , Й . Бетге, П . Бирда, Дж. Блэка, 
А . Винстона, Ж. Галано, О. Джонсона, Г.Е . Крохичевой, О .И . Кольваха, 
Е . Г . Либермана, Л . Р . Лилеевой , У . Леффсона, Дж .Г. Сортера, Я . Степневского, 
Д.А . Хиггинса, Э .С. Хендриксена, Э. Хопвуда, Ч.Г. Хорнгрена и др. 
- организация управленческого и стратегического ситуационного учета, 
управление переменами и рисками получило отражение в исследованиях 
Э.Л . Архипова, И . Н. Богатой, З . Боди , Л.Т. Гиляровской, А .Г . Грязновой , 
Дж. Дейли , Р . Делапорта, С.Ю. Захаровой , Р . К . Мертона, М .В . Мельник, 
С.В . Романовой, П.Э . Самуэльсона, М .Я . Симонович, У . Шарпа, А .Н. Щемеле­
ва, и др . 
- теоретические и практические аспекты иmернациональной модели фи­
нансового учета исследовались О. Аматом, Г. Бенсоном , Л . Берлемом , Д. Блэй­
ком , Ф . Беста, А .М. Галаганом , П . Гарнье, Э. Йориссен , К . Кэфером , А .Н . Кизи­
ловым, Ж. Лемаршаном, Т. Лимпергом, Р . Лукасом, М . Никитиным, У .Э . Пэй­
тоном, Б. Раффурнье, АЛ . Рудановским, Е .Е . Сиверсом, Д. Чербони, 
И .Ф . Шерром, Э. Шмаленбахом , Ф . Шмидтом, Е. Шнейдером и др . 
Однако, комплексу вопросов организации ситуационного и собьттийного 
учета в кокrексте финансового , управленческого и стратегического учета, в на­
правлении управления рисками и переменами еще не уделено достаточного 
внимания, и, в частности, таким вопросам как : 
- разработка и апробация бухгалтерской модели учетно-аналитической 
характеристики сетей; 
- построение бухгалтерского стандарта идеtrrификации и отражения 
экономических ситуаций; 
- создание модели сетевого ситуационного учета; 
- разработка методики интегрированного сетевого учета; 
- взаимоувязка интернациональной модели финансового учета с сетевы-
ми возможностями; 
- разработка методик управленческого и стратегического ситуационного 
учета. 
Цель и задачи исследования направлены на разработку теоретических и 
организационно-методических положений организации сетевого ситуационного 
и событийного учета на микроуровне применительно к условиям современной 
отечественной экономике . 
Реализация поставленной цели обусловлена решением ряда взаимосвя­
занных задач : 
- разработать модель учетно-аналитических характеристик сетей в целях 
установления основных учетных возможностей; 
- сконструировать и адаптировать бухгалтерский стандарт идентифика­
ции и отражения экономических ситуаций, событий, фактов ; 
- сформировать модель ситуационного сетевого учета; 
- построить и продемонстрировать использование структурированного 
рабочего плана счетов в ситуационном учете ; 
- создать интернациональную модель финансового учета, соответст­
вующую требованиям ситуационной организации ; 
- обосновать, построить и апробировать методику управленческого си-
туационного учета; 
- разработать и апробировать методику стратегического ситуационного 
учета, обеспечивающую учетно-аналитической информацией процессы управ­
ления стратегическими внешними ситуациями, сегментами и направлениями 
стратегической активности; 
- разработать стандарт предприятия «Ситуационное управление рисками 
и переменами» в целях определения и использования в управлении норматив­
ной, активной и пассивной безопасностью. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 
учетное обеспечение организации сетевого ситуационного учета, система ис­
пользуемых модулей, методик, стандартов, обеспечивающих построение и апро­
бацию ситуационного финансового, управленческого и стратегического учета. 
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 
коммерческих предприятий Южного Федерального округа. 
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 
послужили труды, монографии, статьи в периодических изданиях в области 
системной организации, организации финансового, управленческого, стратеги­
ческого учета и контроля, экономических и учетно-аналитических возможно­
стей сетей, моделирования учетных процессов, построения сетевого финансо­
вого, управленческого и стратегического учета, структурированных ситуацион­
ных планов счетов, теоретические и практические аспекты интернациональной 
модели финансового учета. 
Широко использовались общенаучные методы исследований: сводки, 
группировки, классификации, моделирование, методы финансовой инженерии, 
апробация полученных результатов. 
Инструментарно-методический аппарат исследования базируется на 
использовании методов экономического анализа и синтеза, систематизации по­
лученных данных, моделировании учетно-аналитических процессов, использо­
вании и создании для проведения исследований компьютерных программ в ви­
де системы производных балансовых отчетов: ситуационных, семантических, 
фрактальных, стратегических, прогнозных, органических и др. 
Информационно-импирическая база исследования включает данные 
проведенной интернет-анкеты предприятий, учетно-аналитическую и отчетную 
информацию Южного федерального округа, результаты проведенных конфе­
ренций в Ростовском государственном строительном университете, статистиче­
скую информацию по предприятиям Ростовской области, информационную ба-
. зу ряда фирм (Консультант Плюс, Гарант). 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специ­
альности ВАК 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика», раздел 1 «Бухгалтер­
ский учет и экономический анализ», п. 1.8. «Бухгалтерский учет в организациях 
различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей». 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз­
работке теоретических положений, методических и практических рекоменда­
ций по организации сетевого ситуационного учета в разрезе финансового, 
управленческого, стратегического учета с применением интернациональной 
модели финансового учета в России. 
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Научная новизна исследования подтверждается следующими результатами: 
разработана модель «Адаптивные возможности и учетно-
аналитические характеристики сетей» включающая идентификацию системы 
сетевых и экономических связей, экономические, учетные и аналитические па­
раметры, в целях установления основных учетных возможностей сетей в облас­
ти финансового, управленческого , стратегического и адаптивного учета, а так 
же интегрированных и контрольных учетных систем; 
сформирована модель «Сетевой ситуационный учет» заключающаяся 
в обеспечении учетно-аналитической информации, составляемой на базе ис­
пользования структурированного рабочего плана счетов, интернациональной 
модели финансового учета, инструментов бухгалтерского инжиниринга, управ­
ления сетевыми процессами ситуационного характера; 
предложена «Интернациональная модель финансового ситуационного 
учета» заключающаяся в использовании элементов и центров возникновения 
затрат, системы учета доходов, затрат, остатков производственных ресурсов и 
результатов, инструментов и показателей контроля в целях организации и по­
строения финансового, управленческого и стратегического учета экономиче­
ских ситуаций; 
сформированы методики: финансового, управленческого и стратегиче­
ского сетевого ситуационного учета состоящие из бизнес-сегментов и внутрен­
них сегментов на основе использования структурированного рабочего плана 
счетов, финансовой и производственной оптики финансового учета и адекват­
ной системой контроля, анализа и принятия ситуационных решений, на базе 
семантического и ситуационного производных балансовых Оl'!етов, в целях 
создания учетно-аналитического обеспечения управления стратегическими си­
туациями; 
предложен макет структурированного ситуационного рабочего плана 
счетов состоящий из синтетических (балансовые счета, счета «затраты-доходы­
результаты», отражающие счета, управленческая бухгалтерия) и аналитических 
позиций (виды деятельности, внешние сегменты, экономи 11еские ситуации, 
факты хозяйственной деятельности, аналитические счета 1-го и 5-го порядка), и 
позволяющий получить и использовать учетно-экономическую информацию в 
управлении экономическими ситуациями; 
разработаны стандарты, используемые в масштабах предприятия: 
стандарт «Идентификация и отражение экономических ситуаций, собы­
тий, фактов» включающий комплекс учетно-аналитических составляющих, и 
обеспечивающий управление финансовыми, управленческими и стратегиче­
скими ситуациями в реальном времени; 
стандарт предприятия «Ситуационное управление рисками и перемена­
ми» состоящий из учетных механизмов для определения зоны безопасности 
анализа разрывов 11 принятия оперативных, тактических и стратегических ре­
шений и обеспечивающий управление в разрезе экономических ситуаций . 
Теоретическая значимость исследования сводится к созданию, по­
строению и апробации организации финансового, управленческого и стратеги­
ческого учета экономических ситуаций, событий, фактов на базе использования 
компьютерных программ и инструментов бухгалтерского инжиниринга . 
Пракrическая значимость исследова11ия состоит в том, что разрабо­
танные стандарты , модели и методики, по ряду из которых получены патенты, 
могут быть широко использованы в практической деятельности коммерческих 
предприятий: 
- модель учетно-аналитической характеристики сетей; 
- стандарт идентификации и отражения экономических сиrуаций ; 
- модель сиrуационного сетевого учета (запатентована в Роспатенте РФ); 
- методика интегрированного сиrуаuионноrо финансового учета; 
- макет структурированного рабочего плана счетов в системе сиrуацион-
ного учета; 
- интернациональная модель финансовог1> учета; 
- семантический производный балансовый отчет, используемый для про-
гнозирования перемен и управления вызываемыми ими экономическими сиrуа­
циями, который запатентован в Роспатенте РФ ; 
- методика управленческого ситуационного учета; 
- методика стратегического ситуационного учета; 
- стандарт предприятия «Ситуационное управление рисками и переме-
нами» 
Апробация работы проведена путем рассмотрения проблем организации 
сетевого ситуационного учета в коммерческих организациях на международ­
ных конференциях, проведенных в 2002-2008 годах . 
Выводы и рекомендации используются в преподавании дисциплин «Тео­
рия бухгалтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Управленче­
ский учет», «Стратегический учет собственности», «Аудит» в Ростовском госу­
дарственном строительном университете, а также «Теория бухгалтерского уче­
та>>, «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Аудит» в Ростовском государствен­
ном университете путей сообщения . 
Материалы диссертации так же былн использованы при подготовке и 
проведении дипломного проектирования, в системе аттестации, подготовке и 
переподготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов . Основные резуль­
таты исследования внедрены на предприятиях Ростовской области: ООО 
«Югаудит», Ростовской дирекции по обслуживанию пассажиров Струкrурного 
подразделения Северо-Кавказской региональной дирекции по обслуживанию 
пассажиров «Севкавэкспресс» - СП ФПД - филиала ОАО «Ржд», ОАО «Це­
линхлебопродукт», Группы компаний «Регата», ООО «Радуга» . 
Основные положения диссертационной работы отражены в научных ра­
ботах общим объемом 13,87 п .л., в том числе монографии 8,66 n .л . 
По материалам диссертации получены свидетельства о регистрации ком­
пьютерных программ № 2008610943, № 2008610944, № 2008610945 в Роспатен­
те Российской Федерации. 
Логическая струю-ура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводо·в и рекомендаций, библиографического списка 
включающего 176 источников, 13 приложений. Работа изложена на 202 страни­
цах компьютерного текста, содержит 12 таблиц, 8 формул и 35 рисунков . 
В введении обоснована акrуальность темы исследования 11 дается оценка 
степени изученности проблемы организации и методики сетевого ситуационно­
го учета в коммерческих организациях , определены цель, задачи, предмет и 
объект исследования , показаны научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов. 
В первой главе «Учетно-аналитические и адаптивные аспекты сетевой ор­
ганизации» проведен анализ системы сетевых экономических связей, иденти­
фицированы экономические ситуации и разработана модель сетевого ситуаци­
онного учета. 
Во второй главе «Ситуационный финансовый учеп> на основе изучения 
специфики ситуационной бухгалтерии разработана методика интегрированного 
ситуационного финансового учета, на основе изучения исторического развития 
системы счетов и проведенного анкетного обследования организаций разрабо­
тан макет структурированного ситуационного рабочего плана счетов, а так же в 
результате анализа интернациональной модели финансового учета при 
организации ситуационного учета предложена интернациональная модель фи­
нансового ситуационного учета. 
В третьей главе «Управленческий и стратегический ситуационный учет» 
разработана методика организации управленческого ситуационного учета для 
управления и учета различных экономических ситуаций, в рамках которой рас­
считан семантический производный балансовый отчет ГК «Peгard». В результате 
изучения различных аспектов стратегического управления экономическими про­
цессами предложена методика стратегического ситуационного учета. На основе 
изучения специфики рисков коммерческих организаций предложен стандарт 
предприятия «Ситуационное управление рисками и переменами» который, наце­
ливает предприятие на решение организационных проблем по результатам мо­
ниторинга управления рисками и проведения необходимых перемен. 
В заключении изложены основные положения , результаты и рекомендации . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В диссертационной работе рассматриваются учетно-аналитические и 
адаптивные аспекты сетевой организации, идентификация и отражение в учете 
экономических ситуаций , а также организация сетевого ситуационного финан­
сового, управленческого и стратегического учета. При этом, опираясь на отече­
ственные и зарубежные исследования, проблемы ситуационного учета рассмот­
рены с различных позиций и позиций экономию~ России . 
В работе показано, что приобретенные в процессе развития очевидные 
преимущества сетевой организации бизнеса в Интернете обеспечивают доступ 
к новой информации по всей цепочке ценностей создаваемого продукта, к фи­
нансам, знаниям , материалам , использованию инновационных бухгалтерских 
инструментов: структурированного ситуационного рабочего плана счетов , ин­
струментов бухгалтерского инжиниринга которые являются основой интернет­
экономики. 
Опосредованная компьютерами коммуникация породила обширное мно­
жество виртуальных сообществ, которые идентифицируются системой эконо­
мических учетных, аналитических и сетевых характеристик и , для познания ко­
торых используются модели , в том числе и учетные. 
Это позволило автору разработать модель «Адаптивные возможности и 
учетно-аналитические характеристики сетей ». Модель систематизирует сетевые 
и экономические связи , объединенные в четыре группы (микро- , мезо-, макро- , 
глобальные сети), как интрасети , так и экстрасети . 
Автор идентифицирует сети по четырем параметрам: экономическая ха­
рактеристика сетей ; учетная характеристика сетей; аналитическая характери­
стика сетей; основополагающие возможности сетей. 
Модель «Адаптивные возможности и учетно-аналитические характери­
стики сетей» идентифицирует системы сетевых и экономических связей эконо­
мические, учетные и аналитические параметры , в целях установления основных 
учетных возможностей сетей в области финансового (по видам деятельности), 
управленческого (по внутренним сегментам), стратегического (по внешним 
сегментам и направлениям стратегической активности) и адаптивного учета (по 
экономическим ситуациям, событиям, рискам , ресурсам , результатам), а так же 
интегрированных и контрольных учетных систем . 
Модель являлась основой при разработке основных положений финансо­
вого, управленческого и стратегического ситуационного и событийного учета. 
За последние 30 - 40 лет появился ряд видов учета, которые в той или 
иной степени рещают основной недостаток традиционного бухгалтерского уче­
та, сводящийся к господству бухгалтерских оценок, которые очень далеки от 
реальности . Эту проблему в определенной степени и пьrrается решить ситуаци­
онная бухгалтерия, в которой широко используется рыночная и справедливая 
оценка. 
Несмотря на то положение , что ситуации , события, деловые операции, 
факты хозяйственной деятельности встречаются практически во всех работах, 
до сих пор не проведена идентификация этих явлений с точки зрения бухгал­
терских критериев, основополагающих принципов, способов отражения и кон­
троля, учетных механизмов и др. 
Исходя из этих основных положений, а также по данным анкетного об­
следования предприятий Южного Федерального Округа автором разработан 
бухгалтерский стандарт идентификации и отражения экономических ситуаций, 
событий, фактов (таблица 1). 
Стандарт построен с учетом того положения, что каждое событие харак­
теризуется комплексом деловых операций и фактов хозяйственной деятельно­
сти с учетом того, как модифицируется объект учета (собственность, прибыль, 
финансовое положение) под воздействием операций. 
Для ситуационной бухгалтерии характерна адаптация к быстро меняю­
щимся рыночным условиям, увеличение скорости реагирования на события , 
замена реактивных моделей бизнеса опережающими, построенными на исполь­
зовании методов функционального учета, и позволяющие определить и исполь­
зовать наиболее эффективные звенья цепочки создания стоимости , функции, 
стадии продвижения продукта, и конечном итоге предвидеть ситуацию. 
Бухгалтерский стандарт идентификации и отражения экономических си­
туаций ориентирован на организацию у11равления альтернативными ситуаци­
онными стратегиями на основании использования комплекса идентификацион· · 
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Ситуационная бухгалтерия формирует разнообразную бухгалтерскую 
информацию, nрисnособленную к nользователям и их nотребностям. nри этом 
информация nервого уровня обрабатывается на базе соответствующих моделей 
путем классификации , агрегирования, дезагрегирования, трансформации в не­
обходимых ценах и т.д. 
Организация ситуационной финансовой бухгалтерии включает выбор 
системы объектов, их интегрирование в структурированный рабочий nлан сче­
тов, ориентация на оnределенную оптику учета, использование системы счетов , 
субсчетов и аналитических позиций для учета nродаж, затрат, оnределения фи­
нансовых результатов, организации контроля и анализа результатов и принятия 
решений . 
С этой точки зрения ситуационный финансовый учет может быrь органи­
зован одним из трех сnособов: 
1) самостоятельная сmуационная бухгалтерия, когда результаты отдель­
ных ситуаций подводятся вне системы финансового учета. Сторонники этой 
концепции исходят из наиболее полного удовлетворения потребностей самых 
разнообразных nользователей в дифференцированной сmуационной информа­
ции . 
2) двухуровневая ситуационная бухгалтерия (финансовой и сmуационной) 
сторонники которой исходят из позиций, что сmуационная бухгалтерия должна 
предоставить возможность детальных показателей, которые могут бьrrь обрабо­
таны любым нужным способом для nолучения релевантной информации. 
3) интеграционная концепция - ее сторонники исходят из позиций, что 
сmуации можно разбить на две основные группы : 
- влияющие на финансовые показатели, и которые могут быть определе­
ны в рамках финансового учета на базе использования структурированного ра­
бочего плана счетов; 
- влияющие на собственность и которые могут быть определены на базе 
исnользования инструментов бухга.rrrерского инжиниринга, исходя из данных 
финансовой или прогнозной бухгалтерии. 
Все это nривело к необходимости создания модели ситуационного сете­
вого учета представленной данными таблицы 2. 
Модель ситуационного сетевого учета обесnечивает управление эконо­
мическими ситуациями, событиями и фактами хозяйственной деятельности 
предприятия и его внутренних подразделений , для чего nрсдусмотрено исnоль­
зование ситуационного рабочего nлана счетов, интернациональной модели фи­
нансового учета (финансовая и производствен113я оптики), ор1·анизация финан­
сового, уnравленческого и стратегического ситуационного учета и соответст­
вующей системы контроля на основании использования инструментов бухгал­
терского инжиниринга (ситуационных, семантических, фрактальных, ftммуни­
зационных, хеджированных, интегрированного риска, стратегических и других 
производных балансовых отчетов), обесnечивающflХ эффективное использова­
ние ресурсов сетевого предприятия на базе nрименения компьютерной техники 
и технологий. 
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Организация ситуационного финансового учета включает: выбор системы 
объектов, их интегрирование в структурированный рабочий план счетов, ори­
ентацию на определенную оптику учета, использование системы счетов, суб­
счетов и аналитических позиций дпя учета продаж, затрат, определение финан­
совых результатов, организацию контроля и анализа результатов и принятия 
решений. 
Исходя из этих позиций, автором разработана методика интегрированно­
го ситуационного финансового учета (таблица 3 ). 
Интегрированный ситуационный финансовый учет экономических собы­
тий и фактов хозяйственной деятельности обеспечивает определение затрат, 
доходов, результатов и управление ситуациями в разрезе : 
1) предприятия по видам деятельности (основная, инновационная, дове­
рительное управление, ауrсорсинговая, реорганизационная, капитальное строи­
тельство и др .); 
2) бизнес-сегментов; 
3) внуrренних подразделений (центры прибыли, центры инвестиций, 
центры собственности, центры финансовой ответственности, центры доходов, 
центры издержек и др . ) . 
Методика интегрированного ситуационного финансового учета обеспе­
чивает учет экономических ситуаций в разрезе объектов, для чего предусмот­
рено и обосновано использование разделов: структурированный рабочий план 
счетов, финансовая и производственная оптики финансового учета, счета учета 
затрат по элементам, остатки производственных ресурсов, продажи и финансо­
вые результаты, системы контроля, анализа и принятия решений в разрезе эко­
номических ситуаций в рамках реальной структуры предприятия. 
Основой построения любой системы учета является план счетов, то есть 
систематический перечень счетов с определенным уровнем детализации. 
Историческое развитие системы счетов, приспособленной дпя организа­
ции учета прошло в три этапа и в результате широкое использование получили 
структурированные рабочие планы счетов, что связано с появлением современ­
ных компьютерных технологий, глобализацией экономических связей и по­
требностями в высокоаналитической информации дпя принятия экономических 
решений (используется с 1980 года рядом глобальных корпораций : Siemens, 
Gcneral Motors и др.). 
В соответствии с разработанной автором методикой интегрированного 
ситуационного финансового учета (таблица 3) целесообразно использовать 
комбинированный метод группировки : виды деятельности; бизнес-сегменты; 
внутренние подразделения (центры возникновения затрат и центры ответствен­
ности). 
Исходя из этих основных позиций и данных проведенного анкетного об­
следования автором разработан «Макет структурированного ситуационного ра­
бочего плана счетов» (таблица 4). В результате экономические ситуации могуr 
быть рассмотрены на любом уровне детализации: виды деятельности, центры 
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Информационная емкость финансового учета резко возрастает и, в зави­
симости от решаемых задач и целей, учет может быть наnравлен на оnределе­
ние финансового результата разными методами (соизмерением доходов с рас­
ходами, получением чистых активов , соизмерением остатков активных и пас­
сивных балансовых счетов), со значительной дифференциацией по аналитично­
сти (в целом по предприятию, по эксплуатационной деятельности, видам дея­
тельности, центрам ответственности, звеньям цепочки создания стоимости) . 
Макет структурированного ситуационного рабочего плана счетов обеспе­
чивает соответствующую аналитичность учета (виды деятельности, центры за­
трат, сегменты, экономические ситуации) в рамках плана счетов блочного вида 
в целях получения и использования релевантной информации в управлении 
предприятием в разрезе экономических ситуаций . 
В разработанной модели ситуационного сетевого учета (таблица 2) осно­
вой организации учета экономических ситуаций, событий и фактов является 
интернациональная модель финансового учета. 
Необходимость разработки интернациональной модели финансового си­
туационного учета, для российских предприятий обусловлена решением про­
блем, поставленных концепцией развития бухгалтерского учета в России на 
среднесрочную перспективу, а в контексте данного исследования более узкой 
проблемы - организации ситуационного учета. 
Исходя из этих позиций автором разработана и апробирована «Интерна­
циональная модель финансового ситуационного учета» представленная данны­
ми таблицы 5. 
В разработанной интернациональной модели финансового ситуационного 
учета все используемые варианты организации учета систематизированы в три 
группы : 
- финансовый учет с производственной направленностью (производст­
венная оптика); 
- финансовый учет с финансовой направленностью (финансовая оптика); 
- финансовый учет с доходной, затратной, налоговой и другими видами 
направленности. 
Интернациональная модель финансового ситуационного учета ориенти­
рована на определение себестоимости путем корректировки затрат по элемен­
там на изменение остатков производственных ресурсов за период. 
Интернациональная модель финансового ситуационного учета ориенти­
рована на использование трех вариантов интернациональной модели финансо­
вого учета (производственная, финансовая и доходно-затратная оптики), харак­
теризуемых 6 блоками : экономической базой (элементы и центры возникнове­
ния затрат); организацией учета доходов, затрат и результатов ; рекомендуемы­
ми методами определения результатов (монизм, дуализм, плюрализм); систе­
мами и показателями контроля и организации учета экономических ситуаций в 
целях создания эффективной и прозрачной системы финансового учета и кон­
троля в разрезе экономических ситуаций, событий и фактов хозяйственной дея­
тельности . 
Любой процесс управления строится на определении прогнозов, органи­
зации учета, оnределении отклонений от установленных норм и обеспечении 
интеграции (определении сводных данных по предприятию) и координации 
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деятельности структурных подразделений (центров прибыли, доходов, себе­
стоимости, рентабельности , финансовой ответственности , собственности). При 
этом прогнозирование, планирование за последние 1 О лет становятся функцией 
финансового, управленческого и стратегического учета (составление бюджетов, 
использование инструментов бухгалтерского инжиниринга). 
Разработанная методика управленческого ситуационного учета, пред­
ставленная данными таблицы 6. 
В методике управленческого ситуащюнного учета представлен семанти­
ческий производный балансовый отчет (таблица 7), используемый для учета 
экономических ситуаций в разрезе внутренних подразделений предприятия ГК 
«Регата» . 
ГК «Регата» (Ростов-на-Дону) имеет структуру , ориентированную на соз­
дание и организацию управленческого учета в разрезе балансовых единиц, вы­
ступающих в виде объектов семантического управления. Балансовая единица -
группа хозяйственных субъектов, объединенных по определенным признакам: 
территориальному, роду деятельности, направлению стратегической активно­
сти и другие . 
Основная идея семантического производного балансового отчета сводит­
ся к управлению ситуациями подразделений предприятия в виде бизнес­
единиц, балансовых единиц, имеющих отдельный, вьщеленный, доверительный 
баланс или наделенными собственными ресурсами . 
Использование семантического производного балансового отчета обеспе­
чивает управление переменами, так как каждая экономическая ситуация в об­
ласти логистики, производства, маркетинга, адаптирует предприятие к приме­
нению новых учетных, аналитических и финансовых программ, реализации мо­
дели покупательской сегментации , предопределению стратегических каналов, 
реализации реинжиниринга нового процесса развития товаров, развития новой 
стратегии по управлению человеческими ресурсами. 
Семантические проводки предназначены для отражения соответствую­
щих экономических ситуаций с соблюдением основных правил семантики: 
- отражение экономических ситуаций 110 соответствующим объектам; 
- сравнение полученных результатов по семантическому балансу с соот-
ветствующей стоимостью транзакций, для чего составляются транзакционные 
проводки ; 
- определение влияния на стоимость предприятия по данным транзакци­
онного балансового отчета. 
По данным семантического и транзакционного производных балансовых 
отчетов принимаются соответствующие оперативные, тактические и стратеги­
ческие решения. 
Таким образом, разработанная и апробированная методика управленче­
ского ситуационного учета обеспечивает организацию учета экономических си­
туаций в масштабе предприятия и в разрезе внутренних подразделений и со­
стоит из 9 разделов : идентификационные признаки, оценка, показатели, учет­
ные механизмы, алгоритм учета, контроль, анализ, эффективность и принимае­
мые решения. Учетными механизмами реализации экономических ситуаций 
выступают семантический и ситуационный производные балансовые отчеты, 
ориентированные на определение влияния экономических ситуаций на стои­
мость чистых активов . 
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Финансовые, бюджетные, прогнозные, юридические, скгналнзаuнонные, 
регистрационные, аналитические, статистические и друmе вопросы 
решаемые системой 
Виды деятельности, бизнес-центры и uентры ответственности 
Фннансовеu1, управленческая и финансова. управленческая 
Использование структурированного рабочего плана счетов 
Учет, анализ и аудит определяющих экономических ситуаций по видам 
деятельности, центрам ответственности 
Чистые аnивы по данным дисконтированного баланса 
Чистые Ш."ТИВЫ по данным актуарного баланса 
Чистые активы по данным субстанционного баланса 
Чистые ахтивы по данным органического баланса 
Чистые ахтивы по данным бухгалтерских балансов 
Аrрепtроваяный показатель собственности в балансовой, рыночной, 
справедливой, залоговой и текущей оценке 
Дез3J1)епtрованный показатель собственности в рыночной 
и справедливой оценке 
Уче1 экономических ситуаuнй в разрезе внутренних подраз..:J.елсннй 
Учет экономических ситуаций в масштабах предприятия 
Бухгалтерский пропюзный, семантический, ситуационный 
и другие балО\Нсы, ч>анзакционные, rипсrtетическис бухrалтерскис 
проводки, проnюзные ба.'1ансовые отчеты 
L Ну,1евой ба.оа"совый отчет 
Ситуационный ана..1ю 
Оперативные, тахтичсскнс н стратегические 
А1tали1 чистых активов no данным с~чаитиче-с11:ого. траи1аtщнонного 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































С усилением глобализационных процессов в мировой экономике, когда 
все виды ресурсов получили возможность свободного перемещения, созданием 
и распространением мощных информационных систем и технологий перера­
ботки информации возникла потребность в начале в стратегическом, а затем в 
стратегическом ситуационном учете . 
Создание теоретической и практической базы в области прогнозирования , 
учета, и анализа различных аспектов стратегического управления экономиче­
скими процессами привели к необходимости разработки методики стратегиче­
ского ситуационного учета (таблица 8). 
Из всех многочисленных объектов стратегического учета, исходя из того, 
что предметом исследования являются экономические ситуации, автор акцен­
тировал внимание на трех группах, оказывающих влияние на результаты дея­
тельности предприятия: 
- стратегические внешние ситуации (экономические, налоговые, инве­
стиционные, инновационные и др.) ; 
- стратегические внешние сегменты деятельности предприятия (геогра­
фические, потребительские и др . ) ; 
- основные направления стратегической активности предприятия (новые 
рынки, бизнес-сегменты, товары и др.). 
При этом автор придерживался позиции большинства исследователей, 
что глобальная , корпоративная или функциональная стратегия должна учиты­
вать, в первую очередь влияние внешних факторов. 
Автор рассматривает экономические ситуации с одной стороны, в мас­
штабах предприятия, а с другой стороны, в разрезе сегментов деятельности. 
В условиях глобализации, проблемы, возникающие перед компанией, 
итоги деятельности до 80% зависят от внешней среды и требуют учета внешних 
факторов в деятельности фирмы путем составления стратегических производ­
ных балансовых отчетов . 
Методика стратегического ситуационного учета обеспечивает организа­
цию стратегического учета экономических ситуаций в разрезе предприятия, его 
балансовых и бизнес-единиц, в разрезе параметров внешней среды, рисковых 
ситуаций, разработанной стратегии и цели с использованием показателей ба­
лансовой, рыночной и справедливой оценки, чистых активов и пассивов, учет­
ных механизмов (стратегического и фрактального производных балансовых от­
четов) в целях определения и использования рыночных ниш и организации 
стратегического контроля . 
Создание системы финансового, управленческого и стратегического уче­
та экономических ситуаций направлено в конечном итоге на управнение риска­
ми и переменами, так как только своевременное реагирование на изменения по­
зволяет прию1мать соответствующие решения в целях предотвращения эконо­
мических катастроф. 
В последнее десятилетие в России уделяется большое внимание управле­
нию рисковыми ситуациями . 
Исходя из этих позиций, автором разработан стандарт предприятия «Си­
туационное управление рисками и переменами» (таблица 9). 
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Таможенная, валютнаи, налоговая н амортн1аuионнаа политика государства; 
ран:оk сырьевых, трудовых.. товарных, 
фина1tсовых и "'-реднтных ресурсов 
Определение и оценка рисковых снтуаuнй н рисковых активов на базе 
испоnьзованю• производственного балансового отчета 
иктсrркрованного риска 
Учет основных составЛJ1ющих конкуренuин: условий внешней среды, рыночных 
воз!>tожностей н риска. отличительных компетенций компании и др 
Увеличение капитализации, стоимости чистых активов и 
чистых пассивов 
Бух.галтерсkий баnанс 
ОрrаннческнА производный балансовыА отчет 
Субстанuионный производный балансовwif отчет 
В баnансовой, рыночной и справедливой оценках 
В рыночноА и сnраве11Л11вой оuенках 
Maxn стратеrмчесkого nронзаодноrо баnансового отчета включает. 
бухгалтерский баланс. стратсrнчсскне проводки и стратегичесkий баnанс, 
гипотетические nроводхи, стратегический производяый балансовый отчет, 
фахторы стратсrическоrо измененю1. собственности 
Махст фрахтальноrо nроизво.аноrо баnансовоrо отчета 
включает бухгалтерский баланс, фрактаnь.ные прово.аки. фракталь.ныН баланс, 
гипотетические нроводкн. гипотетический балЗliс 
Начмьный оператор, система корректировок. скорректироьанный баланс, 
стратегические или фрактал~.ные проводки и производные балансовые отчеты, 
гнnотетическне бухrалтерскне nрово.:~кн и произво.nные балансовыН \1Тчеты 
1--
По данным стратегического или фрапальноrо производных балансовых отчетов 
>---
Оnре!1е..1ение нзмене-ния рыночной и сnраАе.1..~ивuй стоимости nред11рн1пнм и 
установленн)I основных факторов к лричнн с~tнщионированноr·о н 
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Хорошая работа предприятн• опрсдСJU1етс•: нз 50 •;. соответ-ствующих 
ф3.J('fоров (руководство -10 %; управление пер-сона..'1ОМ -9 о/.~ политюса к 
Перемены и организацнон-
стратеги• -8 ~.и ресурсы -9 %1) и нз 50 % достиrнутымн ре:Jультатамн 
ные проблемы 
удовлетворенность персонапа -9 •/е; удовлетворенность покупателей -
20 8/о; вли11нне на обшество -17 
8
/о; результаты работы -14 о/о) 
Степень риска обратно пропорциональна степени осведомленности 
Осведомленность 
Аrреrаты резервной системы во азанмосвязи с ннтеf1Jированным pKCkOM 
Риск и резервная 
система 
Стоимости предприятия с учетом риска Потенциал 
Метод решении широкого ""РУга э.адач оuеннвания, 
Стохастнчесхu 
например, рисков в параметрах 90-95% аnnрокскмаци. 
Опрелелиет стоимость резервной системы предприятии 
Хеджнроваиный пронз-









ОпредепJ1ет возможные потерн по рнс1:ан на базе испоnьзоваnия балансовый отчет 
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Используете• дш1 аrраженц различных вариантов стратегии 
ПроИ'3ВОДНЫЙ 
с учетом проrnозируемых уrроз, рисков 
балансовый отчет 
Начаnькый оператор и система ктерациА, позволающu определить 
Алгоритмы 
и соизмеркт" резервную систему прсдприпн11 с угрозами к рисками 
Резервная система предnри.nн• соответстаует угрозам. то есть чистые 
активы по х.еюкнрованноиу балансу и проюаод-ному балансовому отчету 
Нормативна. 






Чрезмерна. резервнЗJ: защита предприnн•. то есть чистые активы по 
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Недостаточнu резервна.. зашита nрсдприятня, когда 
чистые: активы по производному балансовому отчету интеrркрованного 
Активн<UI 
риска превышают стоимость хеджнрованных чистых аnнвов 
Обшая величина разрыва мсж:ду задачами кQмnаннн и зкстрапоn~щней 
существующей тенденции а отношении 
Анализ разрывов 
зон и параметров безопасности, оuенкн н размеров 
llрQВОДИМЫХ перемен 
Опера"Унвноrо. та1о.-тмческоrо и стратс:гичес11>:ого хараt..-тера no результатам 
Прмтrтие рсшени й 




















































Автор считает, что уnравление риском uепесообразно nроводить на базе 
исnользования хеджированного и nроизводного балансового отчета интеr·риро­
ванного риска . 
Стандарт обесnечивает управление в разрезе экономических ситуаций на 
базе учетных механизмов (хеджированный, стратегический и nроизводный ба­
лансовые отчеты интегрированного риска) для оnределения зоны безоnасности 
(нормативная, nассивная, активная) анализа разрывов и nринятия оnеративных, 
тактических и стратегических решений . 
ВЫВОДЫ И ПРЕДОЖЕНИЯ 
По результатам проведенного исследования организации сетевого ситуа­
ционного учета разработаны модели, макеты, стандарты и методики, обеспечи­
вающие совершенствование финансового, управленческого и стратегического 
учета в коммерческих организациях . 
В качестве важнейших результатов работы вьщеляются следующие : 
1) разработана модель «Адаптивные возможности и учетно-
аналитические характеристики сетей» идентифицирующая системы сетевых и 
экономических связей с соответствующими им экономическими, учетными и 
аналитическими параметрами, в целях установления и использования основных 
учетных возможностей сетей в области финансового, управленческого, страте­
гического и адаптивного учета, а так же интегрированных и контрольных учет­
ных систем; 
2) сформирована модель сетевого ситуационного учета обеспечивающая 
управление экономическими ситуациями, событиями и фактами хозяйственной 
деятельности предприятия и его внутренних подразделений, для чего преду­
смотрено использование ситуационного рабочего плана счетов, интернацио­
нальной модели финансового учета, организация финансового, управленческо­
го и стратегического ситуационного учета и соответствующей системы контро­
ля на основании использования инструментов бухгалтерского инжиниринга, 
обесnечивающих эффективное использование ресурсов сетевого предприятия 
на базе nрименения компьютерной техники и технологий ; 
3) предложена «Интернациональная модель финансового ситуационного 
учета» заключающаяся в исnользовании трех вариантов интернациональной 
модели финансового учета, характеризуемая 6 блоками: экономической базой ; 
организацией учета доходов , затрат и результатов; рекомендуемыми методами 
определения результатов ; системами и показателями контроля и организации 
учета экономических ситуаций в целях создания эффективной и nрозрачной 
системы финансового учета и контроля в разрезе экономических ситуаций , со­
бытий и фактов хозяйственной деятельности ; 
4) сформированы методики : финансового, уnравленческого и стратегиче­
ского сетевого ситуационного учета обеспечивающие учет экономических си­
туаций в разрезе предприятия, бизнес-сегментов и внутренних сегментов на ос­
нове исnользования структурированного рабочего nлана счетов, финансовой и 
производственной оптики финансового учета и адекватной системой контроля, 
анализа и принятия ситуационных решений, на базе семантического и ситуаци-
25 
онного производных балансовых отчетов , в разрезе параметров внешней среды , 
рисковых ситуаций , разработанной стратегии и цели с использованием показа­
телей балансовой, рыночной и справедливой оценки, чистых активов и пасси­
вов, учетных механизмов в целях определения и использования рыночных ниш 
и организации стратегического контроля; 
S)предложен макет структурированного ситуационного рабочего плана 
счетов обеспечивает соответствующую аналитичность учета в рамках плана 
счетов блочного вида в целях получения и использования релевантной инфор­
мации в управлении предприятием в разрезе экономических ситуаций, событий 
и фактов хозяйственной деятельности; 
6) разработаны стандарты, используемые в масштабах предприятия: 
- стандарт «Идентификация и отражение экономических ситуаций, со­
бытий, фактов» фактов исходя из теории событийности, системного подхода, 
моделирования, адаптации бухгалтерской системы к процессам и учетом вре­
менных факторов на основе использования инструментов бухгалтерского ин­
жиниринга. 
Бухгалтерский стандарт идентификации и отражения экономических си­
туаций позволяет ориентировать пользователей на организацию управления 
альтернативными финансовыми, управленческими и стратегическими направ­
лениями деятельности и активности на основании применения комплекса учет­
но-аналитических составляющих : временных и территориальных параметров, 
бухгалтерсю1х критериев и принципов, способов отражения в учете, на базе ис­
пользования инструментов бухгалтерского инжиниринга, алгоригмов, и ориен­
тированный на предприятия всех форм собственности; 
- стандарт предприятия «Ситуационное управление рисками и переме­
нами» обеспечивает управление в разрезе экономических ситуаций на базе 
учетных механизмов для определения зоны безопасности, анализа разрывов и 
принятия операгивных, тактических и страгегических решений. 
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